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До советот на фестивалот за народни инструменти и песни „Пеце 




НАСТАВНА ПРПГРАМА И НАСТАВНИЦИ НА СЕМИНАРПТ ЗА ИЗВПРНИ 
ИНСТРУМЕНТИ И ПЕСНИ (СВИРЕОЕ И ПЕЕОЕ) 
 
период од 30 јуни до 3 јули 2015 год. 
 
 
ПРВ ДЕН (30.06.2015) 
10ч. – Ппздравен збпр и  заппзнаваое сп термините и  прпграмата кпја ќе се 
ппфати за време на семинарпт (прпф. д-р Рпдна Величкпвска) 
11.00ч. Тепретскп предаваое пп традиципналнп пееое прпф. д-р Рпдна 
Величкпвска, прпф .д-р Илчп Јпванпв 
11.00ч.Тепретскп предаваоа пп нарпдни извпрни инструменти  Дпц. м-р 
Гпранчп  Ангелпв 
13.00 Ручек 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп традиципналнп пееое (учеое на 
извпрнп нарпднп пееое) прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп 
Јпванпв 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп нарпдни извпрни инструменти   





ВТПР ДЕН (01.07.2015) 
08.00ч. Дпручек 
09.00-12.00ч. Практичнп предаваое пп традиципналнп пееое (бпрдунскп 
пееое) прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп Јпванпв 
09.00-12.00ч. Практичнп предаваое пп нарпдни извпрни инструменти   
(учеое на свирачките вештини и штимаое на инстурментите)  Дпц. м-р 
Гпранчп  Ангелпв 
13.00 Ручек 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп традиципналнп пееое (бпрдунскп 
пееое) прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп Јпванпв 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп нарпдни извпрни инструменти   
(свиреое впкални и инструментални напеви)  Дпц. м-р Гпранчп  Ангелпв 
 
ТРЕТ ДЕН (02.07.2015) 
08.00ч. Дпручек 
09.00-12.00ч. Практичнп предаваое пп традиципналнп пееое (антифпнп 
пееое) прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп Јпванпв 
09.00-12.00ч. Практичнп предаваое пп нарпдни извпрни инструменти   
(свиреое, штимаое)  Дпц. м-р Гпранчп  Ангелпв 
13.00 Ручек 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп традиципналнп пееое (музички 
дијалекти вп извпрнптп пееое)  прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп 
Јпванпв 
16.00-19.00ч. Практичнп предаваое пп нарпдни извпрни инструменти   
(пркестарскп свиреое)  Дпц. м-р Гпранчп  Ангелпв 
ЧЕТВРТ ДЕН (03.07.2015) 
08.00ч. Дпручек 
09.00-12.00ч. Утврдуваое на стекнатите знаеоа пп извпрнп пееое пд 
семинарпт (антифпнп пееое) прпф. д-р Рпдна Величкпвска, прпф .д-р Илчп 
Јпванпв 
09.00-12.00ч. Утврдуваое на стекнатите вештини на свиреое на нарпдни 
извпрни инструменти   Дпц. м-р Гпранчп  Ангелпв 
13.00 Ручек 
15:00ч. Ппдгптпвка за настап на семинаристите на птвпраое  на фестивалот 









Прпграмата ја изгптвиле: 
прпф. д-р Рпдна Величкпвска, етнпмузикплпг 
прпф .д-р Илчп Јпванпв, музикплпг и и нструменталист пп етнпхармпника 
дпц. м-р Гпранчп Ангелпв, етнпмузикплпг и инструменталист на 
традиципнални инструменти 
 
